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Украшський вимгр 
Матвеева) в Ыституп украм-н'стики гумажтарного факультету 
Тбтюького державного университету iM. 1в.Джавах'иивт1, який 
очолюе доктор фтолопчних наук, академж Отар Бакашдзе. 
Тепер вивчення украТнськоТ мови та лггератури можливе 
в ГрузП". Розпочал програми дають можливють займатися 
науково-дослщницькою роботою защкавленим шукачам, не 
виТжджаючи за меж1 Грузи. Програми регулюють питания з 
проблем нормал1зацП" украТнськоТ мови та наукового 
дослщження в пол1 культурно!" освгги в "УкраТнсьш школГ' 
Грузи, впровадження двомовних тдручниюв, розробки гнучкоТ 
адаптованоТ методики для викладання грузинськоТ та р1дноТ 
украТнськоТ мов для ш к т ь н и ц т в а , а також для молод1 та 
слухач|'в лпгнього в1ку суботшх шюл та назчальних заклад1в, 
де виникне потреба вивчення украТнськоТ мови як шоземноТ. 
Розробка адаптованоТ лггератури, поабниюв та методично] 
лггератури для тих дггей, що прибули до ш к т Грузи в середню 
та старшу ланку, створюе мовш перешкоди як у вивченш 
украТнськоТ мови, так i грузинськоТ. 
Нов! мапстерськ'1 програми, яю впроваджуються Вузами 
T6mici в цьому роц1, допоможуть тдготувати вчител1в р!дноТ 
мови для численноТ украТнськоТ д1аспори в yci куточки краТни, 
бо сьогодшшж мапстранти е представниками з ycix perioHiB 
Грузи. 
Ось ще один приклад, коли украТнська мова - складова 
украТнськоТ культури - розвиваеться в едносл з Шшими 
культурами, сповнюючи та збагачуючи Тх. 
ВОЛОДИМИР МОТРЕВИЧ (€катеринбург, РоЫя) 
МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ НА УРАЛ В УСЛОВИЯХ СОВЕТСКОГО 
ТОТАЛИТАРНОГО РЕЖИМА 
Характерной особенностью истории советского периода 
являются интенсивные миграции населения. Поскольку в 
то время м е ж д у н а р о д н а я м и г р а ц и я , в силу с у щ е с т в о ­
вавшего "железного занавеса", была весьма ограничена, то 
господствующей была миграция внутригосударственная. 
Основное направление этой миграции - это д в и ж е н и е 
миллионов людей с Запада на Восток с целью колонизации 
восточных районов Советского Союза. Одним из главных 
р а й о н о в в ы х о д а м и г р а н т о в б ы л а У к р а и н а , м и л л и о н ы 
жителей которой на протяжении XX в. переселялись на 
Восток. 
Л ю д и ехали на Восток по разным п р и ч и н а м . Одни 
направлялись по линии планового сельскохозяйственного 
переселения, которое осуществлялось в СССР с 1924 по 1954 
гг. Другие ехали в качестве раскулаченных крестьян. В 1930-
1931 гг. на Урал прибыло 32 тыс. семей с Украины, которые 
были там раскулачены. Третьи направлялись по распре­
делению после окончания учебных заведений как высших, 
так и по линии фабрично-заводского обучения. Четвертые 
приезжали на Урал по вербовке, поскольку на Украине было 
аграрное перенаселение, а на Востоке было легче получить 
хорошую специальность и трудоустроиться. Кроме того, в 
1930-е гг. на Урале были созданы огромные концентрационные 
лагеря, имеющие всю необходимую инфраструктуру, включая 
речной флот и авиацию. В каждом из них отбывали свой срок 
тысячи политических и уголовных заключенных, значительная 
часть которых были выходцами с Украины. 
Встает вопрос, а почему именно Урал? Дело в том, что в 
1930-е гг. Советский Союз активно готовится к мировой войне, 
которая должна была обеспечить господство коммунизма в 
мировом масштабе. Однако основная часть советских военных 
заводов располагалась по линии Ленинград - Москва - Харьков -
Днепропетровск и находилась в зоне досягаемости германской 
авиации. Поэтому на Урале и создавали вторую военно-
промышленную базу, которая находилась на недоступном для 
вражеской авиации расстоянии ~ будь то авиация британская, 
германская или японская. Поэтому и заводы на Урале строили 
огромные, оборудованные по последнему слову техники и 
рассчитанные на массовое производство оружия, необходимого 
для победы мирового пролетариата. Впоследствии только один 
Уральский вагоностроительный завод в Нижнем Тагиле 
произвел танков столько, сколько вся Германия вместе с 
оккупированной Европой. А чтобы работать на этом гигантском 
производстве, нужны были люди, миллионы людей, которых 
добровольно - принудительно и перебрасывали на Урал из 
западных районов СССР 
В результате, согласно данных Всесоюзной переписи 
населения СССР 1939 г., среди проживающих на Урале народов 
украинцы занимали четвертое место после русских, татар и 
башкир, опередив по численности такие коренные народы 
края как марийцев, мордву, коми - пермяков и даже удмуртов. 
Однако мигрировавшее украинское население проживало 
дисперсно и уже во втором поколении достаточно быстро 
подвергалось русификации. Речь идет, прежде всего, об 
индустриальных центрах уральского региона, где фор­
мировались значительные группы маргинального населения. 
Другая картина характерна для сельских районов , где 
размещались люди, приехавшие еще в ходе столыпинского 
п е р е с е л е н и я . Там и в 1 9 3 0 - 1 9 5 0 - е гг. с у щ е с т в о в а л и 
у к р а и н с к и е с е л ь с о в е т ы и целые р а й о н ы . Например , 
Полтавский район Челябинской области. Крупный массив 
у краинско го сельско го населения к о н ц е н т р и р о в а л с я в 
Башкирии и, особенно, в Оренбургской области, украинцы в 
те годы составляли примерно 10,0% населения. 
Крупные миграционные потоки направились на Урал из 
Украины с началом Великой Отечественной войны. На Урал 
перебазировали основные военные заводы Юга и вместе с 
предприятиями прибывали и работающие на них люди. 
Поэтому основные районы выхода мигрантом из Украины -
это Киев, Харьков и Днепропетровск. Всего в годы войны на 
Урале были размещены 1,5 млн. эвакуированных граждан, 
примерно треть из них составляли жители Украины. 
В послевоенные годы миграционное движение населения 
Украины по прежнему продолжается, хотя интенсивность 
его заметно снижается. Кто едет на Урал с Украины? Во-
первых, едут, как и прежде, по вербовке, во-вторых, по 
распределению, в-третьих, десятки тысяч людей отправ­
ляются на подъем целинных земель. В-четвертых, значи­
тельный массив переселенцев составляли военнослужащие 
Советской Армии с семьями. В послевоенные годы на Украине 
находилось около половины всех советских военных училищ, 
их выпускников, как правило, отправляли служить за пределы 
Украины. И, наконец, это 140 тыс. человек из числа членов 
семей участников украинского сопротивления , которых 
выселили на Урал и в Кузбасс. 
После войны картина миграционных процессов меня­
ется - п о я в л я ю т с я не т о л ь к о п р я м ы е , но и обратные 
миграционные потоки. Частично уезжают эвакуированные, 
хотя сделать это в тех у с л о в и я х было очень тяжело , 
поскольку до 1956 г. в СССР серьезные препятствия при 
увольнении с работы. Во-вторых, возвращается на Родину 
большая часть целинников, текучесть кадров в целинных 
совхозах составляла 80-90% списочного состава. В третьих, 
на Украину возвращается часть раскулаченных, особенно 
те из них, кто был размещен в северных районах и работали 
в леспромхозах. И, наконец, почти поголовно вернулись 
домой выселенные на Урал и оставшиеся в живых жители 
Западной Украины. 
